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La presente investigación tuvo como objetivo general, determinar la relación que 
existe entre las Tecnologías de Información y Comunicación aplicadas en las 
organizaciones y la percepción de la comunicación interna de los trabajadores 
de la Oficina General de Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de 
Agricultura y Riego, La Molina, en el 2016. Es una investigación del tipo 
descriptiva correlacional, bajo el enfoque cuantitativo, y el diseño no 
experimental. La muestra estuvo conformada por 70 trabajadores de la Oficina 
General de Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de Agricultura y Riego. 
Se aplicó la técnica de la encuesta, a través de un cuestionario de 30 
afirmaciones en escala de Likert, validado por tres expertos de la especialidad 
de comunicación corporativa. El instrumento tuvo 91% de validez y 0.91 de 
confiabilidad. Los datos obtenidos se analizaron utilizando pruebas no 
paramétricas, como el coeficiente del Chi cuadrado para la prueba de hipótesis, 
y el Rho de Spearman para medir el tipo y el grado de relación entre las 
variables. Finalmente, el resultado de la investigación es que la variable TIC 
aplicadas en las organizaciones está relacionada de manera directa y media con 
la variable percepción de la comunicación interna, con un nivel de significancia 
de α = 0.05.  
 
 
Palabras claves: Tecnologías de Información y Comunicación (TIC), 
comunicación corporativa, comunicación interna, correo, portal web, intranet, 














This research had as general objective, determine the relationship between 
Information Technology and Communication applied in organizations and 
perception of internal communication of employees of the General Office of 
Human Resources Management of the Ministry of Agriculture and Irrigation, La 
Molina, in 2016. This is a descriptive correlational research under the quantitative 
approach, and non-experimental design. The sample consisted of 70 workers of 
the General Office of Human Resources Management of the Ministry of 
Agriculture and Irrigation. The survey technique was applied through a 
questionnaire of 30 statements in Likert scale, validated by three experts from 
the specialty of corporate communications. The instrument had 91% of validity 
and 0.91 of reliability. The data obtained were analyzed using nonparametric 
tests such as Chi Square coefficient for the hypothesis test, and Spearman Rho 
to measure the type and degree of relationship between variables. Finally, the 
result of the research is that ICT Variable applied in organizations is related 
directly and a half with the variable perception of internal communication, with a 
significance level of α = 0.05. 
 
 
Keywords: Information and Communication Technologies (ICT), corporate 
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